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ɧɚ ɛɿɥɢɯ ɳɭɪɚɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 7385 ( 6189,3 ÷ 8580,7) ɦɝɤɝ, ɧɚ ɦɢɲɚɯ – ɛɿɥɶɲɟ 
25000 ɦɝɤɝɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɚɡɚɞɿɸɱɨɸɪɟɱɨɜɢɧɨɸ – 1477 (1416,7÷1716,14) ɦɝɤɝɬɚ 
ɛɿɥɶɲɟ 5000 ɦɝɤɝ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ȼɟɥɢɱɢɧɢɫɟɪɟɞɧɶɨɫɦɟɪɬɟɥɶɧɢɯɞɨɡɩɪɟɩɚɪɚɬɭɫɬɪɟɩɬɨɜɟɬɢɧ 
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɞɭɬɚɲɥɹɯɿɜɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɦɟɪɬɟɥɶɧɚɞɨɡɚ (DL50), ɦɝɤɝ 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦ
ɹɡɨɜɟɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɩɿɞɪɚɯɭɧɤɿɜ 
ɡɚ 
ɓɭɪɢ, n=45 
Ɂɚɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ ɍɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚɞɿɸɱɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ 
Ƚ. Ʉɟɪɛɟɪɨɦ 7083,3 1416,7 
Ȼ. ɒɬɚɛɫɶɤɢɦ 7385 (6189,3 ÷ 8580,7) 1477 (1416,7÷1716,14) 
ɀ. Ʌɿɬɱɮɿɥɶɞɨɦ 
ɿɎ. ɍɿɥɤɨɤɫɨɧɨɦ 6950 (4343,7÷11120,0) 1390 (868,7÷2224,0) 
Ɇɢɲɿ, n=21 
ɋɈɍ 85.2-37-736:2011 Ȼɿɥɶɲɟ 25000 Ȼɿɥɶɲɟ 5000 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɲɥɭɧɤɨɜɟɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɓɭɪɢ, n=36 Ɇɢɲɿ, n=21 
Ɂɚɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ (ɦɝɤɝ) ɍɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭɧɚɞɿɸɱɭɪɟɱɨɜɢɧɭɦɝɤɝ) 
Ȼɿɥɶɲɟ 25000 Ȼɿɥɶɲɟ 5000 Ȼɿɥɶɲɟ 25000 Ȼɿɥɶɲɟ 5000 
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚȱɧɫɬɢɬɭɬɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɫɬɟɩɨɜɨʀɡɨɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɚɝɪɚɪɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ,ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȺɇɌɂȻȺɄɌȿɊȱȺɅɖɇɂɏɁȺɋɈȻȱȼɁȺ 
ɉȺɋɌȿɊȿɅɖɈɁɍ (ɏɈɅȿɊɂ) ɉɌɂɐȱ 
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɜɟɞɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɞɨɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocida ɡɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɬɪɶɨɯ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɝɨɥɿɜ ɦɭɫɤɭɫɧɢɯ ɤɚɱɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɹɤɿ 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɩɬɚɯɿɜɧɢɱɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡɭ (ɯɨɥɟɪɢ) ɩɬɢɰɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɢɞɿɥɟɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ 
Pasteurella multocida ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɨɜɢɯ, 
ɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɨɜɢɯɿɝɥɿɤɨɩɟɩɬɢɞɧɢɯɝɪɭɩ. Ɂɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɜɿɞ 24 ɞɨ 
18 ɦɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɰɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɚɫɬɟɪɟɥɢ ɛɭɥɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɭɬɥɢɜɨɸ ɞɨ 
ɦɚɤɪɨɥɿɞɿɜ, ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɿɜɬɚɩɨɥɿɩɟɩɬɢɞɿɜ, ɡɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
18–19 ɦɦ ɿ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɸ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɝɪɭɩ ɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɿɜ, ɩɟɧɿɰɢɥɿɧɿɜ, 
ɚɡɚɥɿɞɿɜ, ɥɿɧɤɨɡɚɦɿɞɿɜ, ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɿɜ ɬɚ ɫɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɢɯ ɿ ɧɿɬɪɨɮɭɪɚɧɨɜɢɯ 
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡ (ɯɨɥɟɪɚ) ɩɬɢɰɿ, 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɚɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella multocida. 
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɂɧɫɬɢɬɭɬɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɬɟɩɧɨɣɡɨɧɵ 
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɚɝɪɚɪɧɵɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵ, Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ, ɍɤɪɚɢɧɚ 
 
ȿɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɖɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂəȺɇɌɂȻȺɄɌȿɊɂȺɅɖɇɕɏ 
ɋɊȿȾɋɌȼɉɊɂɉȺɋɌȿɊȿɅɅȿɁȿ (ɏɈɅȿɊȿ) ɉɌɂɐɕ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Pasteurella multocida ɢɡ 
ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɬɬɪɟɯɩɚɜɲɢɯɦɭɫɤɭɫɧɵɯɭɬɨɤɝɨɞɨɜɚɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɢɡɱɚɫɬɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɤɪɚɡɧɵɦɝɪɭɩɩɚɦɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɬɢɰɟɜɨɞɱɟɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ ɢ ɱɚɫɬɧɨɦ 
ɫɟɤɬɨɪɟɞɥɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɥɟɱɟɧɢɹɩɚɫɬɟɪɟɥɥɟɡɚ (ɯɨɥɟɪɵ) ɩɬɢɰɵ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella multocida ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɤ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɚɦ 
ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɨɜɵɯ, ɮɬɨɪɯɢɧɨɥɨɧɨɜɵɯ ɢ ɝɥɢɤɨɩɟɩɬɢɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ – ɡɨɧɚ ɡɚɞɟɪɠɤɢ 
ɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 24–18 ɦɦ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤ ɦɚɤɪɨɥɢɞɚɦ, 
ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɢɧɚɦ ɢ ɩɨɥɢɩɟɩɬɢɞɚɦ, ɡɨɧɚ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɪɨɫɬɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 18–
19 ɦɦ, ɢɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɹɤɚɦɢɧɨɝɥɢɤɨɡɢɞɚɦ, ɩɟɧɢɰɢɥɥɢɧɚɦ, ɚɡɚɥɢɞɚɦ, ɥɢɧɤɨɡɚɦɢɞɚɦ, 
ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɢɤɨɥɚɦ, ɫɭɥɶɮɚɧɢɥɚɦɢɞɚɦɢɧɢɬɪɨɮɭɪɚɧɚɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɩɚɫɬɟɪɟɥɥɟɡ (ɯɨɥɟɪɚ) 
ɩɬɢɰɵ, ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella 
multocida. 
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EFFICIENCY APPLICATION OF ANTIBACTERIALS MEANS 
PASTEURELLOSIS (CHOLERA) OF POULTRY 
The article contains results experimental studies to determine the sensitivity to 
isolated cultures of Pasteurella multocida of pathological material three dead heads 
musk ducks years of age, the private sector Mykolayiv region to different groups of 
antibacterial medicines used in poultry farms and the private sector for the prevention 
and treatment of pasteurellosis (Cholera ) of poultry. 
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Results of these studies indicate that isolated Pasteurella multocida the culture is 
highly sensitive to the cephalosporin antibiotics, glycopeptide and fluoroquinolones 
groups. 
The zone stunted growth ranged from 24 to 18 mm. However, this culture of 
Pasteurella was not sensitive to macrolides, tetracyclines and polypeptides, stunted 
growth zone of which was 18–19 mm and resistant to aminoglycoside antibiotics, 
penicillins, azalides, linkozamides, chloramphenicol, nitrofuran and sulfanilamide of 
antibacterial preparations. 
Key words: antibiotic resistance, pasteurellosis (cholera) of poultry, sensitivity, 
antibacterial activity, culture Pasteurella multocida. 
ȼɫɬɭɩ.ɉɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭ ɡɚɣɦɚɽɩɪɨɜɿɞɧɟɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɦɢ ɞɿɽɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɭ 
ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɿ ɳɨɞɨ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. Ɋɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɿ ɬɚ ɲɥɭɧɤɨɜɨɤɢɲɤɨɜɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨʀ ɟɬɿɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɬɚɯɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɿ ɿɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɡɧɚɱɧɢɦɢɡɛɢɬɤɚɦɢ, ɚɫɚɦɟɜɿɞɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚɝɢɛɟɥɿɩɬɢɰɿ ɿ ɡɚɬɪɚɬɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɬɚɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨɡɧɢɠɭɽɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ ɩɬɢɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡ 
ɯɨɥɟɪɚ), ɹɤɢɣ ɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɣ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɟɪɟɛɿɝɭ, ɤɥɿɧɿɱɧɢɦ 
ɩɪɨɹɜɨɦ, ɳɨɫɩɪɢɱɢɧɸɸɬɶɛɚɤɬɟɪɿʀɪɨɞɭ Pasteurella [1, 2, 4, 6]. 
Ɋɟɡɢɫɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɫɬɚɽ 
ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɭ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɿɣ ɦɟɞɢɰɢɧɿ ɩɨɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɨɜɢɯ ɚɧɬɢɦɿɤɪɨɛɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɢɯ ɫɯɟɦ 
ɯɿɦɿɨɬɟɪɚɩɿʀ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɬɢ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɢɰɿ, ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɫɬɿɣɤɢɯɲɬɚɦɿɜɛɚɤɬɟɪɿɣ. Ɏɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɽ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɿɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɨɬɟɪɚɩɿɹ – 
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɞɨɡɭɜɚɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɭ, ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɚ 
ɡɚɦɿɧɚɨɞɧɨɝɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚ ɿɧɲɢɦ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɿɜ 
ɬɨɳɨ [3, 5]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜɡɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯɯɜɨɪɨɛɩɬɢɰɿɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɨɹɜɢ ɫɬɿɣɤɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɨɜɟ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɡɛɭɞɧɢɤɨɦ ɽ ɜɠɟ ɲɬɚɦ ɛɚɤɬɟɪɿʀ, ɳɨ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɭɬɚɰɿɣ ɚɛɨ 
ɩɨɡɚɯɪɨɦɨɫɨɦɧɨɝɨ (ɩɥɚɡɦɿɞɧɨɝɨ) ɨɛɦɿɧɭ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢɤɥɿɬɢɧɚɦɢɜɨɥɨɞɿɽɜɢɫɨɤɨɸɨɩɿɪɧɿɫɬɸɞɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚ, ɞɨɬɨɝɨɠɜɿɧ 
ɦɨɠɟ ɞɚɥɿ ɡɚɡɧɚɜɚɬɢ ɦɭɬɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɲɢɯ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ [5, 6, 7]. 
Ⱦɥɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ, 
ɫɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɥɿɤɚɪɫɶɤɿ ɡɚɫɨɛɢ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɧɢɯ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɜɿɞ ɩɬɢɰɿ ɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɪɨɞɭ Pasteurella [7]. 
Ɇɟɬɚɪɨɛɨɬɢɩɨɥɹɝɚɥɚɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿɞɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜɟɩɿɡɨɨɬɢɱɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocida,ɜɢɞɿɥɟɧɨʀɜɿɞɦɭɫɤɭɫɧɢɯɤɚɱɨɤ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɶ ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ (ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ) Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɚɝɪɚɪɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɜɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɣɭ 2014 ɪɨɰɿɜɿɞ 
3 ɬɪɭɩɿɜ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɦɭɫɤɭɫɧɢɯ ɤɚɱɨɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢɧ, ɹɤɢɦ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɿ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 2–
3 ɝɨɞɢɧɢɩɿɫɥɹɡɚɝɢɛɟɥɿ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɨɸ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɡ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɢɰɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɸ 
ɦɚɡɤɿɜ ɿɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɩɚɫɬɟɪɟɥ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɢ ɧɚ ɩɬɢɰɿ 80–120-ɞɨɛɨɜɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ʉɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɩɚɫɬɟɪɟɥ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ (ɆɉȺ, ɆɉȻ) ɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɢɯ 
ɩɟɪɟɜɚɪɏɨɬɬɿɧɝɟɪɚ, ɛɭɥɶɣɨɧɏɨɬɬɿɧɝɟɪɚ, XLD, ɆɉȺɡɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 2-3 % ɝɥɸɤɨɡɢ 
ɬɚ ɆɉȺ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ 2  %  ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ ɤɪɨɜɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ)  ɬɜɟɪɞɢɯ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɢɯɩɨɜɧɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯɠɢɜɢɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɿ ɯɿɦɿɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocida ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɢɫɤɨɞɢɮɭɡɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɪɨɫɬɭ ɰɿɽʀ ɛɚɤɬɟɪɿʀ ɧɚɜɤɨɥɨ ɞɢɫɤɿɜ ɡ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚɦɢ. ɉɿɫɥɹɩɨɫɿɜɭɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocidaɧɚɱɚɲɤɢɉɟɬɪɿɡɆɉȺ 
ʀɯ ɩɿɞɫɭɲɭɜɚɥɢ ɡɚ ɤɿɦɧɚɬɧɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɭɩɪɨɞɨɜɠ 10–15 ɯɜɢɥɢɧ. Ⱦɢɫɤɢ ɡ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚɦɢɪɨɡɦɿɳɚɥɢɩɿɧɰɟɬɨɦɧɚɪɿɜɧɿɣɜɿɞɫɬɚɧɿɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɿɧɚ 2 ɫɦɜɿɞ 
ɤɪɚɸɱɚɲɤɢɉɟɬɪɿ, ɜɨɞɧɿɣɱɚɲɰɿɩɨɦɿɳɚɥɢɧɟɛɿɥɶɲɟ 6 ɞɢɫɤɿɜ, ɩɨɬɿɦɱɚɲɤɢɉɟɬɪɿ 
ɩɨɦɿɳɚɥɢɜɬɟɪɦɨɫɬɚɬɜɜɟɪɯɞɧɨɦɞɥɹɿɧɤɭɛɚɰɿʀɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 35–37  ºɋɭɩɪɨɞɨɜɠ 
18–20 ɝɨɞɢɧ. Ⱦɥɹɨɛɥɿɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɱɚɲɤɢɉɟɬɪɿɩɨɦɿɳɚɥɢɞɨɜɟɪɯɭɞɧɨɦɧɚɬɟɦɧɭ 
ɦɚɬɨɜɭ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɿ ɨɫɜɿɳɚɥɢ ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɸ ɥɚɦɩɨɸ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 45º. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɥɿɧɿɣɤɢ ɜɢɦɿɪɹɥɢ ɞɿɚɦɟɬɪɢ ɡɨɧ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɪɨɫɬɭ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɞɢɫɤɿɜ ɡ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɿɚɦɟɬɪ ɞɢɫɤɿɜ ɡ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɞɨ 1 ɦɦ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɞɢɫɤɢ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ: ɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɧɿ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ 
ɤɚɧɚɦɿɰɢɧ, ɧɟɨɦɿɰɢɧ, ɫɬɪɟɩɬɨɦɿɰɢɧ, ɝɟɧɬɚɦɿɰɢɧ, ɬɨɛɪɚɦɿɰɢɧ, ɧɟɬɢɥɦɿɰɢɧ, 
ɚɦɿɤɚɰɢɧ, ɧɟɬɪɨɦɿɰɢɧ); ɩɟɧɿɰɢɥɿɧɢ (ɚɦɩɿɰɢɥɿɧ, ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɿɧ, ɤɚɪɛɟɧɿɰɢɥɿɧ, 
ɨɤɫɚɰɢɥɿɧ, ɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦ); ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɢ (ɰɟɮɚɥɨɬɢɧ, ɰɟɮɚɡɨɥɿɧ, ɰɟɮɭɪɨɤɫɢɦ, 
ɰɟɮɨɬɚɤɫɢɦ, ɰɟɮɬɪɢɚɤɫɨɧ, ɰɟɮɨɩɟɪɚɡɨɧ, ɰɟɮɚɥɟɤɫɢɧ, ɰɟɮɚɤɥɨɪ, ɰɢɩɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ); 
ɦɚɤɪɨɥɿɞɢ (ɟɪɢɬɪɨɦɿɰɢɧ, ɨɥɟɚɧɞɨɦɿɰɢɧ, ɫɩɿɪɚɦɿɰɢɧ); ɚɡɚɥɿɞɢ (ɚɡɢɬɪɨɦɿɰɢɧ); 
ɥɿɧɤɨɡɚɦɿɞɢ (ɥɿɧɤɨɦɿɰɢɧ, ɤɥɿɧɞɚɦɿɰɢɧ); ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɢ (ɨɤɫɢɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧ, 
ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧ, ɞɨɤɫɢɰɢɤɥɿɧ); ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɢ (ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥ (ɥɟɜɨɦɿɰɟɬɢɧ), 
ɫɢɧɬɨɦɿɰɢɧ); ɝɥɿɤɨɩɟɩɬɢɞɧɿ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ (ɜɚɧɤɨɦɿɰɢɧ); ɩɨɥɿɩɟɩɬɢɞɧɿ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɢ 
ɤɨɥɿɫɬɢɧ, ɩɨɥɿɦɿɤɫɢɧȼ, ɩɨɥɿɦɿɤɫɢɧɆ, ɛɚɰɢɬɪɚɰɢɧ); ɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɢ 
ɰɢɩɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ, ɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ, ɧɨɪɮɥɨɤɫɚɰɢɧ, ɥɨɦɟɮɥɨɤɫɚɰɢɧ, ɟɧɪɨɤɫɢɥ, 
ɟɧɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧ, ɟɧɪɨɤɫ, ɛɚɣɬɪɢɥ, ɮɥɨɤɫɚɬɪɢɥ). ɋɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɿ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ (ɫɭɥɶɮɚɞɢɦɟɬɨɤɫɢɧ, ɛɿɫɟɩɬɨɥ, ɫɭɥɶɮɚɰɢɥ, ɫɭɦɟɬɪɨɥɿɧ). ɇɿɬɪɨɮɭɪɚɧɨɜɿ 
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ (ɮɭɪɚɡɨɥɿɧ, ɮɭɪɚɞɨɧɿɧ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɫɟɪɰɟ, ɥɟɝɟɧɿ, ɩɟɱɿɧɤɚ, ɤɢɲɟɱɧɢɤ) ɜɢɞɿɥɢɥɢɤɭɥɶɬɭɪɭɩɚɫɬɟɪɟɥɢ. ɉɨɫɿɜɢ 
ɫɬɚɜɢɥɢɜ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ ɿ ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɥɢɭɩɪɨɞɨɜɠ 18–20 ɝɨɞɢɧ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 37 °ɋ. 
ɇɚɦ¶ɹɫɨɩɟɩɬɨɧɧɨɦɭ ɛɭɥɶɣɨɧɿ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɪɿɫɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɦɭɬɧɿɧɧɹ, 
ɩɨɬɿɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɪɨɫɜɿɬɥɿɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɞɧɿ ɩɪɨɛɿɪɤɢ 
ɫɥɢɡɨɜɨɝɨ ɨɫɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɫɬɪɭɲɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɿɣɦɚɜɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ «ɤɿɫɤɢ». ɇɚ 
ɦ¶ɹɫɨɩɟɩɬɨɧɧɨɦɭ ɚɝɚɪɿ ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɪɿɫɬ ɞɪɿɛɧɢɯ, ɩɪɨɡɨɪɢɯ, ɪɨɫɢɧɱɚɬɢɯ, ɨɤɪɭɝɥɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɤɨɥɨɧɿɣ ɜɢɩɭɤɥɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɝɥɚɞɟɧɶɤɢɦɢ ɤɪɚɹɦɢ. ȼ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚ 
ɜɿɞɦɿɱɚɥɢ ɝɪɚɦɧɟɝɚɬɢɜɧɭ, ɧɟɪɭɯɨɦɭ ɩɚɥɢɱɤɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɿ ɤɚɩɫɭɥɢ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɩɨɪ. 
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ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɪɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɿɞɲɤɿɪɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɛɿɥɢɦ ɦɢɲɚɦ ɜ ɞɨɡɿ 0,2  ɫɦ3 ɿ ɩɬɢɰɿ ɜ ɞɨɡɿ 
0,5 ɫɦ3 20-ɝɨɞɢɧɧɨʀ ɛɭɥɶɣɨɧɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɹɥɨ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɛɿɥɢɯɦɢɲɟɣ ɿ 
ɩɬɢɰɿɜɿɞ 18 ɝɨɞɢɧɞɨ 2 ɞɿɛ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɭ 
ɩɬɚɯɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɡɚ 
ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡɭ (ɯɨɥɟɪɢ) ɩɬɢɰɿ, ɚɫɚɦɟɞɨɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocida ɿɡ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɿɞɦɭɫɤɭɫɧɢɯɤɚɱɨɤɭ 2014 ɪɨɰɿ. ȼɞɨɫɥɿɞɚɯɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ 
ɞɢɫɤɨɞɢɮɭɡɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɪɚɡɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɞɨɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜɧɚɜɟɞɟɧɿɜɬɚɛɥɢɰɹɯ 1, 2, 3. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɜɢɫɨɤɭɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocida ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɡɨɧɚ 
ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɪɨɫɬɭ ɹɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɜɿɞ 24  ɞɨ 18  ɦɦ.  Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɿɞɦɿɱɟɧɨ ɩɨɦɿɪɧɭ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɦɚɤɪɨɥɿɞɿɜ ɿ ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɿɜ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella multocida ɽ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɸ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɿɜ, 
ɩɟɧɿɰɢɥɿɧɿɜ, ɚɡɚɥɿɞɿɜɿɥɿɧɤɨɡɚɦɿɞɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocidaɞɨɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɧɢɯ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ, ɩɟɧɿɰɢɥɿɧɿɜ, ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɨɜɨɝɨɪɹɞɭ, ɦɚɤɪɨɥɿɞɿɜ, ɚɡɚɥɿɞɿɜ, 
ɥɿɧɤɨɡɚɦɿɞɿɜɬɚɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɿɜ 
Ⱥɧɬɢɛɿɨɬɢɤ Ɂɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭ (ɦɦ) 
ȱ. ɑɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɰɟɮɚɬɨɤɫɢɦɭ 24 
                           ɰɟɮɚɡɨɥɿɧɭ 21 
                           ɰɟɮɬɪɢɚɤɫɨɧɭ 21 
                           ɰɢɩɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧɭ 21 
                           ɰɟɮɨɩɟɪɚɡɨɧɭ 21 
                           ɰɟɮɚɤɥɨɪɭ 20 
                           ɰɟɮɚɥɨɬɢɧɭ 20 
                           ɰɟɮɚɥɟɤɫɢɧɭ 19 
                           ɰɟɮɭɪɨɤɫɢɦɭ 18 
ȱȱ. ɉɨɦɿɪɧɨɱɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɨɤɫɢɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɭ 19 
                           ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɭ 18 
                           ɟɪɢɬɪɨɦɿɰɢɧɭ 17 
                           ɨɥɟɚɧɞɨɦɿɰɢɧɭ 16 
                           ɫɩɿɪɚɦɿɰɢɧɭ 16 
                           ɞɨɤɫɢɰɢɤɥɿɧɭ 14 
ȱȱȱ. ɇɟɱɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɤɚɧɚɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɧɟɨɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɝɟɧɬɚɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɬɨɛɪɚɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɫɬɪɟɩɬɨɦɿɰɢɧɭ 5 
                           ɧɟɬɢɥɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɧɟɬɪɨɦɿɰɢɧɭ 5 
                           ɚɦɿɤɚɰɢɧɭ 7 
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                           ɚɦɩɿɰɢɥɿɧɭ - 
                           ɚɦɨɤɫɢɰɢɥɿɧɭ - 
                           ɤɚɪɛɟɧɿɰɢɥɿɧɭ - 
                           ɨɤɫɚɰɢɥɿɧɭ 9 
                           ɫɭɥɶɛɚɤɬɚɦɭ - 
                           ɚɡɢɬɪɨɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɥɿɧɤɨɦɿɰɢɧɭ - 
                           ɤɥɿɧɞɚɦɿɰɢɧɭ - 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɬɚɛɥɢɰɿ 2 ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɜɢɪɚɠɟɧɢɣɟɮɟɤɬɧɚɤɭɥɶɬɭɪɭ 
Pasteurella multocida ɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɨɜɢɯ ɿ ɝɥɿɤɨɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ, ɡɨɧɚ 
ɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭɹɤɢɯɫɬɚɧɨɜɢɥɚɜɿɞ 24 ɞɨ 18 ɦɦ. ɐɟɣɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɜɢɹɜɢɜɩɨɦɿɪɧɭ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶɞɨɩɨɥɿɩɟɩɬɢɞɧɢɯɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ, ɡɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭɫɤɥɚɞɚɥɚ 18–19 ɦɦ, 
ɚɞɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɨɜɨɝɨɪɹɞɭɛɭɜɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɢɦ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocidaɞɨɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜɝɪɭɩɢ 
ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɿɜ, ɝɥɿɤɨɩɟɩɬɢɞɿɜ, ɩɨɥɿɩɟɩɬɢɞɿɜɬɚɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɿɜ 
Ⱥɧɬɢɛɿɨɬɢɤ Ɂɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭ (ɦɦ) 
ȱ. ɑɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɜɚɧɤɨɦɿɰɢɧɭ 24 
                           ɟɧɪɨɤɫɢɥɭ 24 
                           ɟɧɪɨɤɫɭ 24 
                           ɟɧɪɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧɭ 23 
                           ɛɚɣɬɪɢɥɭ 23 
                           ɮɥɨɤɫɚɬɪɢɥɭ 22 
                           ɥɨɦɟɮɥɨɤɫɚɰɢɧɭ 21 
                           ɨɮɥɨɤɫɚɰɢɧɭ 20 
                           ɧɨɪɮɥɨɤɫɚɰɢɧɭ 18 
ȱȱ. ɉɨɦɿɪɧɨɱɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɤɨɥɿɫɬɢɧɭ 19 
                           ɩɨɥɿɦɿɤɫɢɧɭ-ȼ 19 
                           ɩɨɥɿɦɿɤɫɢɧɭ-Ɇ 19 
                           ɛɚɰɢɬɪɚɰɢɧɭ 18 
ȱȱȱ. ɇɟɱɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɭ 5 
                           ɫɢɧɬɨɦɿɰɢɧɭ - 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɬɚɛɥɢɰɿ 3 ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella multocida ɽ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɸ ɞɨ ɫɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɢɯ ɿ 
ɧɿɬɪɨɮɭɪɚɧɨɜɢɯɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɑɭɬɥɢɜɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ Pasteurella multocidaɞɨɫɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɢɯɿ 
ɧɿɬɪɨɮɭɪɚɧɨɜɢɯɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ 
Ⱥɧɬɢɛɿɨɬɢɤ Ɂɨɧɚɡɚɬɪɢɦɤɢɪɨɫɬɭ (ɦɦ) 
ȱ. ɑɭɬɥɢɜɚɞɨ: - 
ȱȱ. ɉɨɦɿɪɧɨɱɭɬɥɢɜɚɞɨ: - 
ȱȱȱ. ɇɟɱɭɬɥɢɜɚɞɨ:  
                           ɫɭɥɶɮɚɰɢɥɭ 5 
                           ɫɭɥɶɮɚɞɢɦɟɬɨɤɫɢɧɭ - 
                           ɛɿɫɟɩɬɨɥɭ - 
                           ɫɭɦɟɬɪɨɥɿɧɭ - 
                           ɮɭɪɚɡɨɥɿɧɭ - 
                           ɮɭɪɚɞɨɧɿɧɭ - 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 1, 2015 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Pasteurella multocida ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ 
ɰɟɮɚɥɨɫɩɨɪɢɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɮɬɨɪɯɿɧɨɥɨɧɨɜɢɯ ɿ ɝɥɿɤɨɩɟɩɬɢɞɧɢɯ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ, Pasteurella multocidaɛɭɥɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɱɭɬɥɢɜɨɸɞɨɚɧɬɢɛɚɤɬɟɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩ ɹɤ ɦɚɤɪɨɥɿɞɢ, ɬɟɬɪɚɰɢɤɥɿɧɢ ɬɚ ɩɨɥɿɩɟɩɬɢɞɢ ɿ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɸ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɸ) ɞɨ ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɿɜ ɝɪɭɩɢ ɚɦɿɧɨɝɥɿɤɨɡɢɞɿɜ, ɩɟɧɿɰɢɥɿɧɿɜ, ɚɡɚɥɿɞɿɜ, 
ɥɿɧɤɨɡɚɦɿɞɿɜ, ɯɥɨɪɚɦɮɟɧɿɤɨɥɿɜ ɬɚ ɫɭɥɶɮɚɧɿɥɚɦɿɞɧɢɯ ɿ ɧɿɬɪɨɮɭɪɚɧɨɜɢɯ 
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɣɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɬɚɯɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, 
ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɡɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɚɫɬɟɪɟɥɶɨɡɭ 
ɯɨɥɟɪɢ) ɩɬɢɰɿ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɫɯɟɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶɜɢɞɿɥɟɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɞɨɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɳɨɞɨ 
ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿ Pasteurella multocida ɞɨ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ, ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɛɚɤɬɟɪɿʀ ɞɨ 
ɚɧɬɢɛɿɨɬɢɤɚɬɚɜɢɫɨɤɨʀɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɞɨɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
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